






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801015160 AGIL MAHARDIKA  83 80  80 76 A 80.50
 2 1801055019 ANDIKA ARIF ZULFIKAR  88 80  80 100 A 84.40
 3 1801055021 MEILY SONIA PUTRI  88 80  78 100 A 83.60
 4 1801055029 FAUZAN ANWAR  88 80  82 100 A 85.20
 5 1801055058 MUAMMAR KHADAFI  88 80  80 100 A 84.40
 6 1801055072 WINDA APRIANI  88 80  62 84 B 75.60
 7 1801055104 RAIHANA FAHIRAH  88 80  68 76 B 77.20
 8 1801055127 M NUR FAISAL HASAN  88 80  76 100 A 82.80
 9 1801055142 HERJUNA REVHA DHEWANTARA  88 80  76 84 A 81.20
 10 1801085001 IQLIMA SIFVA INSANI  88 80  80 100 A 84.40
 11 1801085031 AINIA AMINAH  88 80  66 100 B 78.80
 12 1801085043 ARMAN FADILLAH  88 80  88 92 A 86.80
 13 1801085047 RAHMANISA  88 80  80 100 A 84.40
 14 1801085053 RIA FEBRIYANTI  88 80  86 100 A 86.80
 15 1801085063 LAILA AYU RAFIKA  88 80  88 100 A 87.60
 16 1801085075 ARMAYITHA PRIHATININGSIH  88 80  80 84 A 82.80
 17 1801085086 MUHAMMAD HANIF ANSYAHRI  88 80  58 84 B 74.00
 18 1801105010 MUHAMMAD NAJIB SIRAJ  88 80  72 76 B 78.80
 19 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI  88 80  70 100 A 80.40
 20 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI  87 80  86 100 A 86.50
 21 1801105067 SILMY ATQIYAH  88 80  72 76 B 78.80
 22 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH  88 80  70 100 A 80.40
 23 1801105133 RAHYUNI RUMBARU  87 80  74 92 A 80.90
 24 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA  87 80  40 100 B 68.10
 25 1901015039 SULTON HANIP  75  78 92 D 55.40
 26 1901015044 HANNA NUR OKTAVIYANI  87 80  86 100 A 86.50
 27 1901015049 ZAVIRA DWIPUSPA RAMADHANI  87 80  72 92 A 80.10
 28 1901015064 M. BIFA AGUSRYYANTO  75  66 76 D 49.00



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1901015094 OKA PUTRI LESTARI  87 80  78 100 A 83.30
 31 1901015119 MEGA MEILANI WISUDAWATI  87 75  80 92 A 82.30
 32 1901015124 ZAHIRA FIKRA FAKHRINA  87 80  82 100 A 84.90
 33 1901019002 SYAIDATUL ASHYFA MUBASIRAH  83 80  54 100 B 72.50
 34 1901019007 FAZIA AYI ANDAMORA  83 80  64 100 B 76.50
 35 1901055098 MITA HAYATI  85 80  78 92 A 81.90
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Ttd
